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- Lalt et proûrlts laiilers
Zèoe partle dr chtffre code IlI.-
GTIIERÀTITES
. Prll & narchd
. dans les pays menbrrs de la C.E.t.
- darrs les pays tlors
P.f , gpjiq,rés ûr. l, * *r ful3gl.
comfilnautaire






















l. Tell dar hdeziffer (l)
^LIGIH!!§











- ltllch und lllldprodrkto
2. Tell der hdezlffer (l)
AUFtrtHtS
ilæktprelss
- ln &"n llltglledstaaten E.ll.G.
- ln hlttlândorn









(l) Exenples (l) Bolsple]e:
10.10 : Getreldoprelse au{ den
. 
lEr{<ten der }lltglledstaaten




10,10 i prlx des c#6alos srr les
marchds des pays ocnbres
n1.2 : prlx de la vlarde de porc
applleés dans Ie conncrce
lntraænaunartslre
rflrg8
Prelse in lnnergemclnschaft 1 lchen
-2-
Slges et abréviations











La'rrdhuv Euonomlsch lnstt tuut
Varkens I nkoop 0rqanl satl s
thl f-fre(s) provi soire(s)
thlffre(s) revlsé(s)
und Ébkürzungen
lielrrc Prei$otlen ng oder -fostsctzung






























PRlx ll.lüc,{ilr$l3tx Dtll{TEvE{Trm rT pRrx pr r{rRüE JH0yT}tl6 rq6uEr.Es) püa cBürrs
Rto{rPmsL lrrfr.,r{nmlspnnst unD HARKTStisE (rï}tAîs[qg§otr,nflt) tuR GETRHDE
BIé tenôs / Hetchrælzen
Hornale natlonale I 'tæ t<g






















nuTsollÂro (BR) FMIffiE. I TAII A TIJ)(BIBIIJRG I[DÊRLII.ID





























































































































a. Zone la plus d6ftcltalre / llapta$ctussçbTet b. Zoræ la plus enc6artalru /l. Prix lndtcattfs / Rldrtfelse
Volr artres reo:rtpes p. g à lz
Il. Prix dlintertention / lnterventlonspelss
/ Siehe andre Benrkungr S. g à lz
Hapührælrussgoblet
lll. Prlx de nartM / Hrktprelse
REüfi06 
- B$lBl0ilGtlt r
PRIX INDICAT]FS, PRIX D'IIIIERI,INTIOi'I ET PRIX IE NAM{E (IOYEIIIIES EIfl§JELITS) POt'R ITEALES
RtCHJPEIS, HItRElTrrySpE tS lflD HA«rp;


























EUTSCI{_ND (BR) FP^r{Ct I TAL IA LU)($mUm NEER.AI'ID























































































a. Zms la plus ddflcltairir / Harptarsclussçbiet b. Zone Ia plus e:aé&ntaire / ttauptfbersthussçbtet
1. Prix Indlcatifs / ffctrtpreise ll, Prir drinterventim / lntenrc,ntionspreise 1ll. Prix de oarctÉ / llarktpæise
Los chiffres ontr€ mrcnthàses nfsltent dlune utidlflcatim de prlx par la Belgiq.re eq date dr æ.9.62 çi fatt actuelleoent lrobjet drun examen par
los servlces & la Cmlsslm. - lllo ln Klamem argeæbenen Pretse beruhen arf elner Preisâr&rung Belgiars al â.S52, die zur Zeit vgn &n Dienst-
stellen den Korlmlssior çprilft rird,





Eû!ÀMJES . BEEftOIGB,I :
PRI)( HplCÀTlFS, PRI)( DrlltTBrJErTtoil fl Pnrx-!t firRfiE (il0ytNt{ts illE{suELts) püJR cefÂus
Rl0{TrulSLlllT8t[ilrl0ffiPRtlstUIlD}ilRl$PRElst(Hotutsu:nosemtne)fuREIRtlDt : l{onnale nationale I lW r,<g '









a Zone la plus ddflcttalre / Harptarscturssgeblet b. Zone I.a plgs eo6dentalre / Hauptiiberschrssgeblet
l. Prlx irdicatifs / Rlclrtprelse ll. Prlx dtlnterrention /lnterventlonçreTse , lll, Pnixde narchd / l.larktpretse
(1) marché de Foggla / tlrarkt Foggia - (2) Prodult loporté (1Ène q.rallté) / ftngÉ{ûtrtes Erzeugls (frste Qralttat)
Les chlfhes entre parenttÈæs résrltent drune Bodlflcetlon do prix par la Belglça et Ie Luxsehurg en date ù 20.9.62 ql falt
actuelleoent lrobjet dlun sxanen par les ærvices de la buaission. / Die ln Klanrmrn angegeberen Preise brutren arf elner












Senaine terminant le :









I TALI A Lt EiutuRG IEImLAilD























































































Iblr attres reoarqles p. g à 12 / Stehe andere Bemerloncen $ g a tZ
pRtx [{DtcâItFS, PRtx DtHTtr{vt'rÏlsr EI PRrx DE fÂmHE (llDYB,ri,E_S.irÉi§.ELLES) muR cEEAtfs
RtcHTpEtst, lr'tTEwENTl!ilsPErs urD tl,{E(IPErs (i,10ilAIsturcHstll{tTTE) nRGEIEttr
Avolne / Hafsr










l. Prix indicatifs / Richtpreise
(1) prodrlt inportd (lre qralité)
Volr artnas reoarq.res p.9 à 12
ll. Prix drintervontlon / lnterventiongæiss
/ Einæfrltrr Erzeugls (Erste 0ualitât)
/ Sieiro andere Benerkunqo S g à 12






























































PRI)( IIIDICATIFS, PRIX DIIt{IERÿI}'ITIOI,I ET PRIX DE ilArcE (ûNYTilNES IIEIT§JELIES) MUR CEREALE§
RIC|TPEI S, IO'TERUEIIIT IONSPE I S t[ID ü'IÀ«TP







a. Zme la plus #ficitajrc / ttarptzrsctrrssçbiet b. Zone la plus excéibntairc / tUrptUte.schrsspbietl. Prix indicatifs / Richtprctss ll. p-rix'drlnterventim / lnter.yentiosprtise f ir. prix de rarctrd / ûhr*tprctse

































































-_mlx ll0lcATlFs, mlx DrltttFvEl{Ir0lr fl mtx Dt ilAROtE (il()yENilts t{til§,E-Lts) pûn CEREALES
Blé drr / lhrtvelzen
a. Zoræ la plus #flcltalre / thrptzuschussgeblet b. Zoæ la plus excé&ntalre / tUuptUUersctussg*letl. Prtx lndicattfs / Rtchtprelse I l. Prlx df lnterventlon / I nterventlonsprel se
Honnale natlonale / tm 19




















Saalne terolrent le :


























































Volr artres rerarqrcs p.9 à 12 / St*e andre Bene*ungen S, g à 12
des tabiæux et lques concernant les prlx lndlcatifs, prlx drlnterventlon et prlx de narcM céréales
llrÉlsot, stâ& do c@orclàl I salton).
d slade & corertlallàtlon no correeodent p6s lculùrs à ceur dar grlr lndl..tlli c-, drlntervsnilon dEn§ las ii;/i res9ectlfs,
zu den Tabellen und Schaubl'ldern bei0allch (Rl
lhnùl ss{uIen).
I)lo Rtalt- und lnterïaillcnstrelse slnd flr jrdes Lsnd lî don ÙrselÈnailsêl*eüfsst{f6! auT Càsl§ den natloralen Starôrdqralltâtêrr {6.19êsetzt.
rlt deffn dêr nlût- und lntêl.venllohspaolss ln den ,e.elllgen l.g.ldarn vergleldlbar.























- - - - ------ - ---
{. Avolne/}bfer
Stan&rd & qualltd par pays sur hse
trq.rel soni flrds les prlx lndlcatifs
cu les prlr drlntementlon - Standard,
qralltât pro Land, nach der die Rlcltt-

















Prlx & aarché f Harktprelse
Norne des prlx
Art der Prelsc
Prlx départ #goce en vrac qJ en sacs, brut parr net,
chargé s.n canlon, uagon tttr péniûe -
Grosdrandelsa@beprels lose oder ln Sdte, brutto für
































I 2 3 è 5 6 I I






















hish{S - Prix & vente conmerce & gros
Grosstran & l sabgbeprei s
lfüqzhl_Ig - Prix drac}at conmerce è gros
Gro sshæ del se i nstan dEre i s
4s (1) Hannover Prix de vente cosmerce & gros
Grosshandel sabgbeprei s
,Fr,anc:










-'14;5 à 1s,5'- 
-'













I Pri* #p..t organisme stockeur sur camion, sac acheteur
[(hors taxes)
,f Prelse ab Lager auf Lastuagen verladen, Sack von lQlufer




-Stan&rd & walité &
la France - Franz'risischg
Stanèrdqual ltât

















lhrsei I I e
Ami ens
Auri ens
lhrchandise logée, llvrée sur noyen dtévacuation
(t'ndraleurent sur wagon) taxes corprises
Einçlaçrte l/are, verladen auf Trançortnittel





Avoine ) Blanche Jaune
llafer ) t{eiss gelb
Hémarq.les - Uemerkunqen :









I 2 3 I 5 6 __r--_j
Ital Ia
Ï.-Biu tendre/'llel chrelzen 75 l6 a. ltalle ù $dSdltal t en
llapol I Franco canlon arlvée (lloyenno des dlfférent'e, ,ror-*
rnnces - Frel ar*oonenden Lastragen (Durchschnltt vcr*
schl edener Herkunf t sgeblete)
s0/BI kslhl
b. ltalle du llord Bologne \ Prk de gros, narchandlse déllvrée Bolognc en Yrac. pal'
Hagon ou canlon cooplet (iopôt de consmnatlon et lnpôt
gérÉral drentrée non cooprls)
Grosshandel sprolse für Handelsrare gellefert Bolognr lose
f?r ganze l{aggoo- oder ganze Lastuaqcnlatrng (ohne
Starer)
BuorB oercantlle upérlati
à 78 kelhl I
liarchandlse en yrac.. franco amlr'ée
Lose Handelsrare, frel Arl«unft
llazlonale
2. Seigle/Roggen 7l (1) l8 (l) Bo'logna
3. 0rîe/Gerste 5? l6 Bol ogna
Foggla l{archandlse en vrac à la pro&ctlon
Lose Handelsrare, ab Erzatger
(hzo vestlto S kg/hl
4. Avoine/Hafer +e (l) 16 (l) Bol ogna En vrac, franco arrivéeLose. frel Arkunft
Nazi onal e
I Hafs/Hals l5 Bol ogna Bol ogna llarchandlse en vrac, franco arrlvée















l{archandlse en vrac à la productlon








6. Blé ûrr/Hartnelzen ?B
I
I
Ræarqres - Benerftu@en :
Stanùrd de qrallt6 È[.E. pür Ie prll & spll - pas rh prlx lrdlcatlfs o.r drlntervqntlon flxés













Renarques - Beoerkungen :
(l) Siandara de $allté C.E.t. por le prlx Oe ssrtt - pas de prtx lndicatifs ou dtlnter.rentlonfixés
tll§. Standardqualitât ftlr den Sctnellenprels - Rlchtprelse oder lnterventlonsprelse nidrt festgesetzt
I 2 3 4 5
-----7
Lu cmbourq








1 p.t* dtachat ù négoce agrlcole, franco oragasln
I (Proùtt lndlgèæ)





3. Crge/Gerste 67 I6 / Prlx dtachat dr rÉgæe agricole, franco magasloI (P.oa,tt lmporté)













Prlx de gros de la oarchandlse abarquée en vrac à
bord de pénlches (berdvrij ,cstmt)
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pRlx FtNco mNTIEË, PRrx tt sEUtL roJR ERHLTS (i0YENNES fiElt§JtLLES)ffi-rffiLEmm-ffiFffi-tuW
Po,,r ir6ôFtâ[îüî6nffi1§ lnl ars :
p. flO ks
DEUI$HU'I{D (BR) FM'ICE ITAL IA LU)(E@)UM iIEI)IRUllD
B A B A B A I A B






Smaine ter- 912 (*)
minæt le : 1612
{oche ab- Bl2



















































































Semaine ter- 9lZ (*)
minant la z 16f2
Hæhe ab- 2312




























ITI'AUJES - BEilJERflI.§T,I : A I ; Prix fràncô frartlèrs 6r ucnna.ls naticnale cl.r pays export.:tarr
Frei Grtnzplsisn in Llationaler filti,rng ron lus{r,lilïard
A il : Prix fra,co frcntière en FB
frcf fjry,zprpisa ln BF
B : Prix de seti'i en E'
Shuellarprcisg in Ei
(r) P.ix và'tâbls à pertlr dr t l'ilô3 - læis !.Jitig à l.Llgil
lic in 1fl,ûr6rn rtgsgé$Erl Prltso beruhgl alf etûer nrsi:.àdarung B€lEt$:r id i!"§,62r dte àr Zeit vü rjor 0ioststelitn &r Kooissim gepn f.i drd.
PR|)( FmNC0 FmNTlEffi, PRIX XE SJIL mUR ætrALES (lîoYEl,lNtS ûltl{suEtlts
TffiTûTsru.mD (sn) æs :
100 ks
BEI.GIEÆT$IqJE F&r{cE ITALIA LUrc]ilMUM IITDERLIXD
À B A B A B A B A B






3amalne tei'- 9lZ (x)
minant le z 1612
§ocln ab- nlz













































































































































































$maine ter- 912 (*)
ninant le z 1Ctl2
flæhe â- ?312


























































































i[n*mfS - BEERh,tlGEil : A I : Prlx franco frontlère en ronale natimale ù pays exportatatr À I I : Prix frarrco frontière €n Ul
Frei Grenzproise in [ü
B : Prix,de seuil gl Dff
Shuelloprciss in [)ûlFrel Gràzpreise in Natlonaler lâlrrung voqr Ausfi.rhrland





PRt x FRA|\I m Hû{ T i iEr PRr x_Dr§u r L P9! R qE E!!§li4[!ilrs üErrSusLLrS)
-ffiI-CENZF ASE;§irHELisTpEl§E[-G-eîreTtr-TtiiuTtu rtEfr',iîrB-




Err.crE/3Firon FRAI,ICE ITAL IA LUtrfrEOUM IITtrH.Al\lD
Ei-. À A B






Seuaine ter- 9i2 (r)
minæt le : 1612
Hoche ab- Z3l2






















































































Seuaine ter- gft (r)
oinart le z 1612
Eoche ab- nlT

































































































































.EffiBqJE§-:_AffffiEl! : A I : Prix franco frontlère ü: lonnais hationale dr pays €xportateur
Frei Granzprelss'ln llationaler Hilrrtrng rom Ausfuhrlæd
[x) prtx valable à partir dJ 1.2.1963 - Pæis qültig ab 1.2"1963
A ll : Prix franco frontiène en IB
Frei 0rcnzpreiss in Dil
B : Prix de saril en I)ûl
Shrællenpreise in ml





PRIX E STUTL POUR CEEALES
MHSHIITTE
p. 100 ks
wrcrE/aEL0t'uE IETJISHLATCI (BR) I ÏAL IA
.LUtri:gJUM
HEI)TRLAND
B A U : A B
I I lt I lt I il I il

























































gemaino ter- 912 (r)
nlnant le ; 1612
l{oche ab- Z3l2










































Sematne tor.- glZ t-)
minurt le : 1612
Hæhe &- æ12













































Frel GrenzÈrelse in llatlonaler^ Iâhrung voo Ausfuhrlad
(x) Prix valable à partlr ù.' 12.19e . Prris frltlg à Le1963
Frei Grcnzprolse ln Ff $trrrailoprcise ln Ff
--T----l A
'18,'
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- pRtx FRÀilco FmflTltE, pRtx E stUlL mJR CEEALES (t0Ytl'ltlEs uB'lsErLEs)
-











A t : Prîx frânco'frcnt{ène g1 gnals nationale ù pays exportatetrr
. Frci Gr€nz&;e Tm in l{atlonalar'fiâhrung vm Ausfrrhrlæd






























Ef'AmlJES - BEHERI(üEII : A ll : Prix fraco fi'ontière gl Llt















































































































































































A L I tl{ ars:
È mks
BEI§IE/88§IqE rEUrsG[.ÀlD (BR) FRNCE LUEJBflJM [lTIEE.AJ.ID
A I A B A B A B


















































































































: Prix frsrco frcrtièrt 
€n rmnale natimale ù pays exportateur
Frci Grcnzprelss ln l{atlcnaler l&rrung rmn Ausfihdrrd
(x) Prtx valable à partii ù 1.2.1963 - Prcis qiltig ab 1.2.1963
A lt : Prîx frzrco frmtlère en lit
Frei Grüzpreise in Lit












PRIX FR{I,ICO FfiX'ITIEffi. PRIX E SUIL PüJR CTRTAI.§
A tJ
IPR|X FmNC0 FffirTtEE, PRt)( Dt SUIL mUR CEEAIES (fllyuü!{Es frEtiSUELLES)
FEI GEIIZPEIS, $IIHELLEiIPEISE FüR 6ETE
Porr lmportations vers le LU)€ffi0URi provenant de :
p. 100 k9
BEUirÈ/tstr$ rqJE DüJI$HLAND (BRJ trfliuL IA l'lEDTft.AIID
A Ë A B A B A B A B


















































































































































smaine ter- 9lZ (r)
nînmt Ié : 1612
Woche ab- 2312
























































gELlEftOl§ii[ : A I : Prii franco frurtîère ([ nmâale nationa]e dr pays expurtateur A ll : Prix fiarco frutièro en Flux B : Prix de seuil en Flux
I _ i;il trüzpllts. ln taliolals. fthn B voü Àusfütuir, FrEt GrgliprEtss to Flrrr' Sdrlroll'lpretso tn Flux
[x] Prlx valable à parti r d/ L2.1§63 - Prsis o:ltlg S 1,L1963
pRtx rrur*,ico tm1ilEE. Pnlx IE SEUIL mUR CEREtLES (È0YE$ES iEt{§iEIltS}
pour irportaÏiÏilr fihrer nach LUXUüd|S aus :
p, 10 kc
F&\ilct ITAL IÀ !IEDERI.AJ{DBErslrÆflslqJt D$TSfiTAJ.|D (BR)
B B A 




































luolne/Hafer Itgof-No, Irhc I1963' Jar I
*,,*,lI sn (*) I
nlnant'le z 1612 I
rcche &- zilz I






I rgm Jæt-l. Feb
I smalna tcr- 912. (r)
Inlnnt le : 1îrl2
lr*n. a- nlz
























































! É52 llovI --I lho
I rsor Jæt--t FBb
I Seoaine ter- gl? (*)
lminart le : rc12





- BElli$utss'l : A : Prix frarcb trontlère Qn nornaie nati:nale d' pays erportatarr A il : Prh frarr:o 
fnrn+làro m
s in FI':x










Pgry I : ' ;;î #ili;'i" i;.i"i* ra,*.r -* À,shhrrâ1d Fr€t G'f,-,,!..rso n,*
Ls chirrres eirrrc p:mntièses r{c,ueni a,uno i#+i'JËî.Ë,; ; j" ffi;j?: tl:-9hT-"1jli.;:*llîJllli*iJi ffihî"Is s''ÿiBÂ dâ r' c'ù'l,'§116'r.ss iffÉ riti ,! ÿ:.jntièGss ult t d' oditlcâtlo 00 prix trtr ro u'auJ! E' -'" 
-i"î;;r-;"-t;.1.1"11o1 tr61y,61;551sr §,4rrlift 
drJ.
Ë: ï'ii;;ïoI;ü; p,-i* u,',rta n-,f oin'r PNI*dorr'n! Luxe5r§r a a-g'62' die zrr zcrt vdr ddr i'isr:'istai Isr
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n le t l  d  pays eçortatarr
Frci Grenzpr€lsa in llatlmaler flâhnrng von fursfirhrlæd
(x) Prir nlable à parttr dr taæ$L Prcts qîltig ô 1.LlgEt
i  frarco frurtièm m Fl
Fæi Grtnzpælse ln Fl
B : hix & ssrll en Fl
$hcllenpreiso in Fl
A
pRtx I)E s0JtL, pRtx crF EI pRrLilErruTS (H0)ENi{ts r.EirsttrLLts) tt{ERS PAYS TIERS POR CmIAUS
so+ftLmmtst, ciF pRElsE uto ÂNCI{pFrjl{(ttil (H0MTSUn0§$ililTTE) EEU'ffiR mlfiLll{lf,Rll Rn ETRttDt
llonraie natlonale / 1m 19
tldtlonale Uïlhrung / 100 kg
ETGIT/BTLGIqJT D8'r$UilD (3R) FRAI,ICE I TAII A LUXBIBü'RG NutRl_ÂrrD
Ib .m F{ Lit F!ux n
t il ilr I lt llr I it llt I lr llr I ll Iil I il lil















































































































































































































hmos. gnqnnex I I . Prtr & sadl . Sdurllopelse I - Provl.ol.€ - thl'lâdlgll , Prlx caf - clf Pltl.t
lll . Pr{làvrarts - lùÉ6l5g6tnFr.
tss rltfi.sr ênùo 0a.rrttÈs!6 r{6tlltgt druÉ .ûflcili.h & rrlx Fr lâ B.l9lqr6 dl &t. ù æ.9.19§? rl {âlt .Êtlall6!üt ltobJst-dto ox!t; par les ssflces tb Ia
ftolsston . Dte in Kloem arçgebnd Pfu.e ùt1lo ârf inec iletffi Êolgldts sd æ.9.rut4 dlo ill' zort tllt dsr lll&§t§t.llq! der xDû16§ton çFtft rlrd..
pRlx cÂF ET PE-EVE,ïEIS (üoYEfiilts HB,r TI{\,EB PAYS TIERS POIJR ITEI{TES
llionnaie naiionals / m 19
llationale Sârrung / m fg
Btl§lE/![Glftt trEts[rm (sn) FRAIICE I TAL IA LUEi'80{Jffi ffimRu[
Fb m F1 Lit Flux n














































































































































































































- Prix de sdUshtsllsrpteiæ
- 
Prix cafÊtf Prelsr .
- Irél àvarcrtÿft stûfinect
p-Prcvisoirt-Yorlfufig
la C6rlsslgl. - 0i6 ln loæm .l9$brlEr ht hrüt f .lne. PrêlsmNng 06l9icrs uod lrl,durgs a ?LS!62 di6 ar Zelt vù d'l l}iglstslôllc| &r Xülissiû s9rlft rirü.
pRtx DE snill, pRrx tÀF EI m&EttHtNTS (i'nYB{ilqrENuELL§} qvms pAys Ttms p0JR cBttrs





BELGIVOELOq]I DFJIS0il-Arü (BR) FRAI,ICE ITAUÂ II'XE.IBflJRG llDMLAflD
Fb DI Ff Ltt Flux FI



















































































































































































































- BHMKJNûE{ : I . Prlxdeseull - Sclrucllartrelse p - Pruvlsolre-tbrlârflgll . hlx caf - rlf Prelse
I ll - Hlèveuents - ÂbsctEdmgen


















Prix de rôfôrencel)et prix d'êcluse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreisel) und Einschleusungspreise für GESCHLACHTETE SCHWEINE
-:.2- r







Rclerenzprerse 1) [ond lnnergomonscholtl.Ernschleusunosreis
péfiOdgdebOSgZ) 6 E æ ? 3 ro , 2. t t É n æ s I le æ ! E fl 2. I 7 r n 2! 4 ll u Ë 4 lt ! 25 I E É n æ 6 E m 27 3 10 17 2. I a $ n n
aoii.pàii"J" t ull rx rgâz xr xrr I ' rr rrr rôis v vr vrr
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E)(PLICâTIOiIS AU TIBLEAU IPRI)( DE ilAMlt ET PRI)( E EFEEfiiCT MUR IES MRCS''
Dans le calcul des prdlèvements lntraconmunutalres pour le ponTabattu inter"vlennont les différpncss dgsprlx ütro les Etats meÉrts constatés er cours dlune pdrlode de baæ pnécddant lentr{e en vlgueur û êglenent
ll0 20 û Constll. Ioutefols, afin de tenlr conpte d.r fait qre les cotatlons de prix de aranhd dans les Etàts oembrcs
ss rapportat à dos prdsentatlons, des çalltCs, dos stades & comnrertiallsatlm et des conditions de llvralsm sou-
wt diffcrcnts, Ie funsell a ddcldd dtapporteo à ces prix de manrrd dss corrections afin & les rendre plus cospa-
rablec
t}as les tablearx qrl pr{càdot, les ofuos corrcctlons ont 6td apportées æx prix de manhd ætuelluErt co.
tds afln de ænnettre de s,rivre ltCvolutlon &s oanhds &ns les pays menbres $r bass de dmnées compar$lEs sntrc
elles et arx pofnts de ddpart cholsls par le Conæil. Les prix de manhé ainsl corrigds surt æpris dans la colonnelprlr & r{fdrencer. Les correctlons apportCes sont les crlvantes :
1) Dans les cas oÙ les prixdes porcs sont cotds pour le polds vlf. ils ænt convertls en prix porr æids abattu (prix
porc vlf x 11S . prlx porc abattu)





b) ltalte r . 21560
lil.l'l.
. 6,{0 Ff . parr la comparabtlltd du poids (le prlx & marchd 6tæt cotd
pour &nrlrarcasæ sars tête)
.7,00 Ff - polr la cornparabllltd des qralitds (la qralltd nbelle coupen
dtant estimde wpCrleure à la qualltd moyenne)g 
H+;!f;,1,:;3,::i[,ür,ra ouaritérboue coper
.1ffi Lit r pour la comparôilitd du stade de comrnerclallsation et &s con-
ditions ds livralson : (les prix cotris srentendent dans la plu-
part des cas départ prodlcteur et ns contlennent pas les frals
de transport et ds manlÉ et la marge du conrmene de gros)
- pour la conrparabilitd des qualitds (la Walttd isrtni 116 à 180
kgr diant estlmde lnfdrieure à la qualitd moyenne)
à alo\rter au prix moyon coté srr lss 6 oarchds pqr la
q.rallté islnl 140 à 1ü kgn
- pour obtenlr uno rnoytsnno ponddr{o des 4 catégories des rVlees-
warunvartsnsr en partant dr prlx pour la ht. 2
- 
porr la comparablllté dn stade & conmercialisatim et de la
conditiqn de livraison : (los prlx cotds sont des prlx payds
par la coodrativô V 0 aux productcurs)
- 
pour los frais de transært et drorganlsatlm
- 
pour la margo dr grcssiste
- por la cornparabilltd des qualitds (la qralité rVleesuarcnvar-
kensr dtant estlnde $pérlerre à la quallté noyênne)























y'*r la Belgiggr IAllemagre (nf) et lu !j,i<eurbour!, aucune contcilon nra Ctd apportde.
æe6/vt/63
-30-
Eft,ÂUTERUÎ.JGII{ ZUR TABELLT IIIÀRKTPRTISE UIID REFTREIIZPf,TISE ftN SO{IiEIIIT''
Bel der Bertchrung der lnnergmelnschaftllchen Absch6pfungsbetrâge für geseàlachtete Schtelne splelen dle
Prelsrnterschlede zvlschen den llltglledsiaaten elne Rolle, dle vâhrsnd elner Refennzperlode vor lrt«iafttreien der
Yerordruæ llr. 20 des Rates festgestellt vunden Um Jedoch der Tatsache Ræhnung al tragen, &ss dle llar&tprelæ fn den
l{ltglledstaaten slch arf hàufl9 sehr unterschledllche Qualltâten, Vermar{<tungsstufen und Lleferùedlngrngen berlehcr, hat
der Rat beschlossen, dlese l{arfttprelse ru berlchtlgen, um sle verglelchbaræ zu gestalten,
ln den vorstdrerûn Ïrbellen vurden dle zur Zelt geltenden l{arl«tprelse ln gleldmr lelss benlchtlgt, hlt
dle Entvlcllung &r lillrkte ln den ltltglledstraten au{grund von Angaben verfolgt rerden kann, dte unterelnander und zu
den vm Rat gevâhlten Ausgangszeltpunkten verglelchbar slnd. Dle auf dlese [else berlchtigten ilar*tprelse slnd ln der
$nlte tReferenzprelsei aufgefllhrt. DSel rurden folgende Berlch!lgungen vorgenoglooni
l) tn den Fâllen, ln denen dle &hrelneprelse f0r Lebendgarlcht notlert slnd, rerden sle ftlr $hlaôhtgotlcht umgerechnet
(Prels fUr lebende Schyelne x 1,30. hels für geschlachtete Schrelne)














* 6,{0 Ff. fflr dle Yerglelchbarkelt des Geylchts (Oa Oer llarktprels fltr
$hvelnehâl{ten ohne Kopf gllt)
. 7r@ Ff. f0r dle Verglelchbart<elt der fualltâten (dte ûualltlt rbelle coupei
ylrd besser als dle Durchschnlttsqualltât elngeschEtzt.
;f6dTi'aEqtlehelr vom Prels, dor f0r dle Oualltât rbàlle corpe! in den
..tr...r. f,âiTôffi-t.ales von Parls notlert ulrrl
. l6m Llt- ftlr dle Verglelchbarlelt der lhndelsstufe und der Lloferüe-
dlngungen: (dle notlerten Prelse verstehen slci ln den oelsten
Fâllen ab Erzeuger und schllessen daher dlt Ïransgort. und llar*t-
kosten und dle Gerlnnspanne des Grosshndels nlcht eln)
' 
700 Llt. fltr dle Vergleldrbarkelt der Qualltâien (dle Qualttet nsrtnl
l{6 à l8C kg0 rlrd sdrlechter als dle hrchschntttsqualltât
el ngeschâtzt )
. 23m Llt- tuzuzâhlen dem Durchschnlttsprels, der arf den 6 llârlten fUr
..rst,rÊr' fiilffiiiiet isulnl l{6 à 100 kgr notlert utrd
. 3,ffi Fl. urt sinen geyog€nen Durchschnitt der 4 Kategorlen der iVleewaren-
varlensr zu erhalten, ausgehend vom Prels fftr dle l(at. 2
. für dle Verglelchbarkeit der Handelsstufe und der Lleferbe"
dlngungen: (dle notlerten Prelse slnd Prelse dle von der Genossen
schaft YlO den treeugern gezahlt yerdeo)
* t,0([ Fl . f0r Transport- und 0rganlsatlond<osten
. ?1928 Fl 
" 
für dle 0erlnnspanne des Grpsstundels
' 5,132 Fl- für dle Verglelchbarkelt der Oualltâten (Ote Qualltât rVlees.







9,?96 Fl- zuzuzâhlen dem von VlO rntlerten hels fltr rVlrosarenvar*enst
.!.t3,8rt, ia;z-
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pRtx Dt fiARcHt PüJR LtS 0tuFS DE poutts (ritryENt,lEs hEmffiADAtRtS)
Classe B - Geriichtd<lasse B (55.60 g)
DtUT$}ILAl\lD
Kôl n
Grosshandel sel r{<aufsprel se
(Frei .'h. 

















































































(1) p"l* rirachat de Ia c:opératlre de proCucieurs 0/0-i.JX - [ir&auisp;'else der Prc&irtlcnsgenossenæhaft 0/0-UX
(2) R'i': payé ar,r proCucta:rs, relcvé pa,'ie LII {'',présentatif pt 7W rle l:, prod'rctlcn),a';gue;lé de la oarge de eoùocrcialisaiion
(1,5C0 Èl/l,iû ptèces ou 0,261 Fllrt) 
-
[;'7s1:gerp,'eiSe festgestellt Curch cus LEt( reprisentatlv lir-lü rier gesamten trzarçurq),arsâtzllch lhndelcsparme (1rS0 Fl/im Stück oder
0,26'l Fllks)
!lalles centrales de Parls
BEL(jI QUT
Krui shoutal
Prix C: gros à lraehat
(Fran'o nrrchü)
Fb



















PRTLTVET.IEIITS II|TRÀCO,I}UI{AUTAIRES PflJR LTS OEUFS DT VOLAILLE Eil CMUILLE, LTS OEUFS DE VOI-AILLE
DEPOIJRVUS DE LTUR COOIJILLE t,I IL JiUNi D'OEUF
Illl,lIRGIIIEII:OIAFTLI(jI.iE ABSCHOPFUiIîSBITRIIGE FUR 'IER IIIDFR SCI.I/.IT, EITR r)HIIT SüALE UI,ID EITR
!0[ïiu$m[orf
Réf: I'Hardrés agricolesr r.c 4 d'.: l?.12.62, n0 du code 21.2, pages +9 à 5l
rÀgrarmârkteir, l.l:'. 4 von l?,1?.62, ()odcrurnmer 21.2, Seitcn 49 bis 5l
Déclslons de la tloirnlsslon dr '2.2.63 (J.0, ;rc27), Entsche;dungen der Kormission vorn .l2.2.63 (fart*tatt t'1r.2?),
appllcables jrrsourau113.63. g[iltig bis nm 15.3,63
l. Lrltalie est autci'iséa à dinirue:" res nontants de l. ltall:n nir^d ernâchtlgt, dle lnnergsneinschaftlichen Ab-
ses prélèvenents i,rt^aconr,,urautalres, mentlor,nés schôpftnçen wie folgt zu verrlngern:
sous les rubrîques:
a) Oeufs do volarlls en coqurlle
da 0,0272 uû (ll Lit)
b) 0eufs de volalile dépor,,rvus de leur^ coquiïle b) Eter ohne Scha'le von Hausgeflligel (genlessbar)
(à usage al ioreniair.e)
aa) frals, corserués, séchés ou sucrés
d€ 0,Ull0 U(j (r9,3ù LitJ
bb) séchés, glêne suc:és
de 0,1172 lJc (73,27 Lit)
c) Jaunes dtocufs (à usage alirsn1rl.r1
aa) frais. conservés, séchés ou surés
de 0,0593 lJc (37,0ô Lit)
bb) séchés, mêne sucrés
. Cc 0,'i159 LE (?2,42 r-it)
per:
- lusqutau 23.2.63
0,1659 tC (0,0e4 M) pour la R.F.d,All.
0,mffi (l) uç (O,tZl Ff) pour Ia Franco
0,05'15 UC (O,tg6 fl) pour les Pays-tias
- à partlr d, .l.3"C3
0,1641 UC (0,6S DI) pour la R.F.d'All"
' 0,ffi42 (1) UC (0,31i Ff) pour la Franco
0,C530 UC (0,101 :t) pcur les Pay+Bai
(t) m. dcislon do la hrmissfon en &te du 21.2,03, ces
nontants devl ennent .'espectl vo,ont :
0,1333 UC (0,65S Lit)
0,.I3t2 uc (0,6+8 tit)
a) Eier von Hausgeflügol ln der Shale
un 0,022 R.[ [ 
"lt)
aa) frisch, haltbar gemacht, getrocknct oder gezudrert
uf[ û,03i0 R.Ë, ile,38 Lit)
bb) getroclnet odei' auch gezud<ert
uo, 0,1172 R.E. (i3,27 Ltt)
c) Etgelb von HausgeflUgel (genlessbar)
aa) frisch, haltbar genacht, getrocknet oder gezud<ort
ur,r 0,0:93 R.t. (37,m Llt)
bb) getro*net oder auch gezu*ert
um 0,lls R.E" (72,42 Ltt)
a) Fler von Hausgcflüge'l ln der^ Schale:
- bls zuar 28.2.6.1:
B.fi.Deutschiand: uu 0,0120 R.E. (0,04S il,t)
Frankreich: upr 0,024 R.E. (0,118 Ff)
dle Nieder'lande: unr 0rOS R.E. (0,018 Fl)
. 
.. îb I ..3" 63;
- üis zrr.n 28,2,0;
Iltt 0,16S R,E.(0,65t Dll) für dte B.R.Deutschland
mit 0,ffi0 (t) n.f. (0132? Ff) für Frar*retch
mit 0,ù515 n"L (0,i8§ Fl) ffr dle l{le&rlande
- ab 1.3.03
mlt 0,1641 R.E.(0.,p5ô ttsÈ) t'"rr dle B"R. Deutschland
mit 0,0§42 (t) n.E. (0,3Iï F{) pcur la France
mlt 0,0530 R,t, (0,191 Fl) fur die Ntederlande
(l) Durch EntscheirJung Cer Koomlsslon vmr 21.2.63 slnd dteæ
Betrâgc vle folgt zu ândern:
0,1333 R.E. (O,oSg t-it)
bzv. 0,13i2 R.t. (0,6rs Lttj
2. Pour autar.t que i'ltallc'lalt rrsage de ceite auto- 2. tlenn ltallen von rjor erteilten Ermâchtigng Gôrauch rmclt,
risatlon, la R.Ë, drAllencgne, la France et'ies vcrrjen die B.R, Deutschland, Frankrelch und dle Nledorlands
Pay+Bas sont arterlsés à argenter les montants ermâcl:tigt, die lnnergeneinschafilichen Abschôpfungebotràge
de leurs pr',,1èvment"" lnt'"c,0mLnartaires pour fîir llnfuhren eus ltaiien rn foigendo Eetrâge zu erhühen:
les lmportatloflj cr pr'ovLri?nce dt Iltrile, men-
tlonnés sous les rubr'!1-es:
a) Oeufs de volarlle en coqui'lle:
- 
jusqrrau 28.2.§3:
R.F.d'Âil.r c,b 0,012c uc (0,0{8 DH)
France: ds 0,û240 Ul) (0,118 Ff)
Pay+Bas: de 0.ql5n Ui (0,0.lS Fl)
- à parifr drr r,3,63:
R"F,d'Arl.: de 0,0127 UC (0,051 Dü) B.R.Deutschland: um 0,0127 R.L (0,051 Dl{)France: ie 0;û2i4 UC (0,116 Fb) Frardrretch: um 0,0234 R.E. (0,1.16 Fb)
Pays-Bas: i,e C,0ffi5 tJrl (0,024 Fl) dte l{iederlande: ucr 0,ffi65 R.t. (0,02{ Fl)
b) Oeufs de volallle tËpcu:vus rla ieur coquille b) Eicr ohne Schaie und Eigelb von Hausgeflügel (genlessbar)
et launes droeufs () usa,te alimentair.o)
Pour les iroporta'liotrs en prov?nance rte Iltalle, FEr tinfuhren aus ltallen slnd dle Umrechnungskoefflzlenten
les coefflcients ris cor,\,crslon sont à multlplier zu oultiplizieren mlt:
IpRtx pourl LEs E01A|{GES BIqqU!!!iH41JTÀtES iOUR LrS 0ruFS (rrp_yütl{Es EBmffAmlUS)



















1. lmportations - Einfrrhrcn
") Igvlg:-gle::s: -
Uls-Ue::gr
b) Classe B - Klasse B
Pays de destination -
E i n'iuhrl and










3,18 | l;re3,gB | 3,934,ffi | i,cs
0,1?4 I 0,170










































â Expertations - Ausfuhrcn
is!g:-gir$ -
lil'xlg-e
b) Classo ü - Klassa B



















































PRrX P0UR LES E0.rÂllgES lNiRACofi:tiU$lAtTAlES rcUR LES 0EUFS ([lûyEriNts üENSIJEL[IS)
pE lsE ttr r t,|t,lEmEilE tNSolAFrL tcrfl{ tüNtEL FUR E tER (finilAISIIJRCIISCH'r I TiE)
Classcs - Klassen

















































































































PRt x PürR rF-§ JCitAilGSJvrg-!§
ru,§gJl_ltuEui.lI_BllrluDfi r,l FUR ruR (uû0trr,tujRcttscuNl TTr)
Classes * Kiassca














































































Pays ds provenance 
-
/iusfutnland













































ir) Classe B - Klasse B '*r 
10
3r10
mlx PoUR LEs ECIiAIIGES AVEC LES P,1YS IIERS mUR_LtS üUFS (lt0yEll'ts nEi{SJttLtS)
--FÉfiuii-m-ro
Classes - Klassen
l. lnportatlons - Einfuhren
a) lo.rtes classes 
-
Al le Xlassen




Pays de provenarrce ou de destination -
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